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-\- 17 de Oc:tubre de 1934 
La ciencia, y con ella el Mundo está de duelo por el falleci-
miento del conocido s_abio españJl Santiago Ramón y Cajal, ocu-
rrido en Madrid el 17 de Octubre del corriente año. 
El ilustre sabio nació en Patillas, Provincia de Navarl;'a, el 
1°. de Mayo de 1852. A la edad de 21 años se recibió de médico, 
y a los 27 años obtuvo por oposición }a girección de los museo& 
anatómicos de Zal;'agoza, cargo que dejó para· dictar la cáté?ra de 
anatomía en la Universidad de Valencia. En 1885, se orientó ha-
cia el estudio de las células y tejidos vivos y de las leyes de la mor-
fología humana. En 1891 dió a conocer sus descubrimientos en 
materia de mutación de las células nerviosas; en 1892 alcanzó la 
cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina 'de 1\;(adrid; y 
po.c.Q _iJ,fl.SlH:té~ _f'1e tKaB1ªdó a. Estl!doB U:i!i~lo§ dm1de: .f).Q._ :lllJ.ll. Sf3J;'it) de~ 
conferencias expuso su pensamiento s9bre la corteza cerebral. A 
su regreso, el Congreso Internacional de Medicina de París le con-
cedió el Premio Moscú y e1 .gobierno español, le crea, para que 
prosiguiera sus estudios, el Laboratorio de Investigaciones Bioló-
gicas. En 1906 · junto con el histólogo italiano Camillo Golgi, ob-
tiene el premio Nobel de las ciencias. En' 1922, con motivo de su 
retir-o de la cátedra universitaria, España le rindió un justo ho-
menaje y una subscripción pública costeó la creación del institu-
to de ciencias biológicas que lleva su nombre y la erección de su 
estatua. De esta manera se .interpretó el pensamiento del sabio 
que al conocer la iniciativa del homenaje, manifestó: ''Anticipo 
'' desde luego un deseo que quisiera ver respetado: nada de se-
'' siones solemnes ni de efusiones retóricas de tono panegírico 
'' Mi lamentable estado de salud no podría tolerarlas, ni la mo.des-
'' tia de mis méritos consentirlas. En todo, la medida, como de-
'' cían los griegos. Pr-ocedamos seriamente, sin exage:r:aciones1 mi-
" rando antes que a la persona a los continuadores de su obra". 
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Sus estudios de histología sobre el sistema nervioso han agotado 
hasta el presente l?.s posibilidades de la ciencia, y las oonclusio-
ne:;; de sus investigaciones sobre la médula, la médula ablongada, 
cerebelo, corteza cerebral, quiasma. óptico, ganglios espinales, apa-
ratos terminales de los nervios y la. retina, etc., se mantienen co-
mo definitivas. A pesar de su avanzada. edad la. muerte ha sor-
prendido a. Ramón y Cajal sobre su mesa. de trabajo. 
Su vida y su muerte constituyen un altísimo ejemplo del va-
lor productivo de la voluntad y del es;fuerzo, superior siempre al 
i 
de la inteligencia. 
Como homenaje al eminente hombre de ciencia cuya desap¡¡..-
rición enluta muy particularmente al. :q¡undo de la raza hispáni-
ca, del cual somos parte integrante, damos una noticia bibliográ-
fica de la po:r:ción más importante de su labor científica . 
Die Retine de1· TVi?belthiere. Vers1óu y prólogo del DR. GJ:EEJ<'I<'. Ber-
lín 18P5. - Morfología. y conexiones de los ele·mentos de la retina de las aves 
(Rev. trim. de Hist. uormal y patología. Mayo, 1888). - Estruct·ura. de 
la t'6tina de las aves (Id. agosto, 1888). - Notas preventwas sobre la re-
tina y gran simpático de los mamíferos (Gaceta Sanitaria de Ba;r~elona, 
1891) . - La ¡·etina de lo_s teleósteos y algunas obsm·vacipnes sobre le! de 
los 1Jerte1Jra.dos s~!pe1·iores (Soc. de Hist. Nat. 1892). - L·t retine de.> 
vertebris (La Cellule, 1892). ~· 01-ígenes y ter?ninaciones de laR ne1·vios ol-
fativos. Madrid, 1901. - Esti·uct~¿¡·a de la corteza olfativ;¡ del hornbre y 
mamíferos (Tmb. del Lab. de invest. biol. Tomo I, 1901). -- El ?'etím! 
lo neuí'ofibrila?' de la retina (Id. id., 1904) . - Das N eurofibrillennetz der 
Retina (Intern. Monatssch. f. Anat. u. Phys., 1904). - Nota sobre la 
est·ructura. de la Tetina de la mosca ('rrab. del Lab. de inv. biol., 1909). 
- Contribuci-ón al conocimiento de los centr·os nerviosos de los ·insectos. 1 •. 
parte: Retina y centros ópticos (I., íd., 1905). - Plan fundamental de la 
retina de los insectos (Bol. de la i::\oe. Esp. de Biol., 1915). - Contribrk 
ción al conocintiento de la retina y centros ópticos de los ce.falópodos (Trab. 
del Lab. de inv. biol., 1917). 
Les ?W~!velle:s idées su1· la fine anatomie de~ centres rwrveux, prólogo 
del Dr. Mathias Duval. París, 1894. - Textura del sistema ne-rvioso del 
hmnbre y de los vertebmdos. Ül99 · 1904. - Studien iibe~ die Hirvrinde des 
Menscl1en. Leipzig, S. Basth., 1906. - Estudios sobre la degeiJ.eraci.ón y 
reg6neración del sistmna nervioso. Madrid_, 1912- 1914. - Reglas y conse-
Jos sobre la investigaci-ón biológica, 5". ed., 1906. - Sur la structure de 
l'écoré cé?'ébmle de qr¡elques rna.mmifÚes (La Cellule, 1901). ··- Estructu-
ra del asta de Ammón y fascia dentada (Anales de la Soc. Esp. de Hist. 
N at., 1893) .' - Estructura de la corteza occipital de los peq·ueños mamí-
fems (Id., id._, 1893). - La fine stmcture des centres nerveux. The Croo· 
nian lecture. Proceedings of the Royal Society, 1894. - Alg-unas contribrt 
ciones Cbl conoci'miento de los gangl·íos del encéfalo (An. de la Soc. Esp. 
de Hist. N at. 1894) . - Le Pont de Va role. Bibliographie anatomique, 
1894. - Estrr1ctura del ganglio de la hábem!la en los mamíferos. (An. de 
la Soc. Esp. de Hist. Nat. 1894). - Consideraciones generales sobre la 
mor'fología de ht célula nerviosa. Conferencia del Congreso Médico Iuterna-
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cional de Roma. 1894. - Ganglions cé-rébeUeux. Bibliographie anatomique, 
1895. - Corps ~trié. Bibliographie allatomique. 1895. - L 'anatornie fine 
ed la Moelle épiniüe. Atlas der pathologischen Histolegie des Nerveusys-
tems. Berlín, 1895. - Beitrag z"tú· studium der Medula Oblongata, der 
Kleinhtras und ·des U rsprungs des Gehirnsnerveu. Trad. del doctor Mendel. 
Leipzig, 1896. - N ucva contribucivn. al estudio del bttlbq raquídeo (Rev. 
trimestral micrográfica. 1897). - Estructura del quiasma óptico Y, teoría 
general de los entrecr1bzamientos nervitJsos (Id.' íd., 1898). - Al,QU?lOS de-
talles JIWS sob?-e la anatomía dé!l zru.ente de Varolio '!/ consideraciones acerca 
de la doble vía motora (Id., íd., 1898). - Estructwta fina del cono termi-
nal de la méd11la espinal (Id.,' íd., 1898) - Estudios sobre la corteza ce-
rebral humana (Id., íd., 1899-1900). - C01nparrative study of the s.ensor:lf 
aTeas of the human cortex. '\Vorceste~ Mass. (Estados Unidos). 1900. --
Est1'1LCt1Lra de la cMteza acústica y circu·nvolnciones de la ínsu-la \Rev. trim. 
micrográfica. 1900). - Dispos·ición terminal de las fibras del nervio cocle4r 
(Id., íd., 1900). -- Contribución al est1tdio de la vía sensitiva central y de 
la estruétura del tála·mo óptico (Id., íd., 1900). Est?"LLct'ura del septum lu-
cidum (Trab. del Lab. de inv. biol., 1902). - :sob1·e un ganglio especial 
de la co1·teza esfenopalatina (Id., íd ... 1902). - Estmctu-ra del t11bé1'culo 
cuadrigémino posterio1·, etLerpo genimdado interno y vías a.cús.ticas centra-
les (Id., íd., 1912). - Die Endigung eles ansseren Lenmiscns, etc. Ehren-
p:ummer der Deutsches med. W. zum 70 Gubertstago Leydens, 1902. 
Las fibras nerviosas de origen cen1bral del tubérculO. cuádrig'émino anterior 
y tálamo óptico. (Trab. del Lab. de inv. bioL, 1903). --La doble vía 
descendente nacida del pedúnculo cerebeloso s1¡perior (Id., íd.·' 1903) . --;-
Estudios talámicos (Id., íd., 1903). - Plan de estmctum del tálamo óp-
tico (Conf. en el Congreso Médico InternaJJional. Madrid, 1903). - Aso-
ciación del método del nitrato de plata al embrionario para el estudio de 
los .focos moto1·es y sensitivos (Trab. del Lab. de inv. biol. ·' 1904) . -- Con 
tribución al est·udio de las placas mot1·ices (Id._, íd., 1904) . .,- Las lesiones 
del retículo de las células nerviosas en· la ra]Jia (Id.·' íd., 1904). - Tipos. 
íX!.ZU.lar.es .. d.e Los. gangUos.. sensitivos del hambre y de -los-"mamm.l'-e-ros--(Id-.-,--íd,; 
1905). - Las cél·ulas estrelladas de la capa mo·lecular del cerebelo, etc. 
(Id., íd., 1905). - Las células del gran simpático del. hombre ad·t~lto (Id., 
íd., 1905). - Diagnóstico histolóqico de la rabia, (Biol. del Instituto de 
Seroterapia, etc., de Alfonso XII.t, 1905). - Mecanisme de la régénéra-
tions des nerfs (Compt. rend. de la Soc. de Biol. de París, 1905). - Me-
canismo de la regeneracwn de los nervios. Discurso leído en la solemne re-
cepción de la Academia de Medicina, en marzo de 1906. - Mecanismo de 
la regenemción de l-os nervios. (Trab. del Lab. de inv. biol. 190G). -
Notas preventivas .~obre la degenemción y regeneración de las "JÍas no·vio-
sas centrales (Id., íd., 1906). - Génesis de las fibras nervio8as del cmb1·ión 
y observaéión co?ttrar·ias a la teoría catenaria (Id., íd., 1906): ~ J)ie his-
tog6netische Beineise der N eu1·otheorie 1•on His und l!'orel. Ana t. Anzei-
ger. 1908. - Stntc-t·u.res et connexions des N eurones. Conféreiice N obel de 
Estocolmo. Archivo di Fisiología, 190·7. - No1welles observations s·u.r l'évo-
lution des ne·u.-roblasies avec quelqu.es remarques sur Z 'hipothése neu?~o.géné­
tigue de Hensen-Held. Trab. del Lab. de inv. biol. '1907 y Anat. Anzei-
ger, 1908. -- L 'Hipothése de la continuité d' Apathy. Réponse li!UI.l: ob}ec-
tions de cet a1Lte11-r contre la doctTine neuronale. Trab. del Lab. de inv. 
biol. 1908 y Anat. Anzeiger, 1908. - Los ganglios centrales del retebelo 
de las aves. (Trab. del Lab. de inv. biol. 1908). ----: Les ganglions te?'1ni-
naux du nmj acoustique des oiseaux (Id. 1908). - Influencia de la qui-
miotaxis en la génesis y evolución del sistema nervioso (Asociación espa-
ñola para el Progreso de las Ciencias. Zaragoza, (1908). - ContTib-nción al 
Mt·uclio de los ganglios de la substancia reticular d¡;l bulbo, fJtc. (Id. 1909). 
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